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General summary (English) 
/Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƵƌŽŶ ;ϯͲ΀ϯ͕ϰͲĚŝĐŚůŽƌŽƉŚĞŶǇů΁Ͳϭ͕ϭͲĚŝŵĞƚŚǇůƵƌĞĂͿ  ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ;ϮͲ
΀ƚĞƌƚͲďƵƚǇůĂŵŝŶŽ΁ͲϰͲ΀ĐǇĐůŽƉƌŽƉǇůĂŵŝŶŽ΁ͲϲͲ΀ŵĞƚŚǇůƚŚŝŽ΁Ͳϭ͕ϯ͕ϱͲƚƌŝĂǌŝŶĞͿ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ
;K͕KͲŝŵĞƚŚǇů KͲ;ϯͲŵĞƚŚǇůͲϰͲŶŝƚƌŽƉŚĞŶǇůͿƉŚŽƐƉŚŽƌŽƚŚŝŽĂƚĞͿ  ǁĞƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ŝŶ <ƵƌŽƐĞ
ZŝǀĞƌǁĂƚĞƌƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƵƌďĂŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽƌŝǀĞƌƉŽůůƵƚŝŽŶ͘
ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ŵĂƌŝŶĞ ƐĂŵƉůĞƐ ;ǁĂƚĞƌ͕
ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕ƉůĂŶŬƚŽŶĂŶĚĨŝƐŚĞƐͿƐŽĂƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶŽĨƚŚĞƐĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ
ŝŶ^ĞƚŽ /ŶůĂŶĚ^ĞĂ͘>ĂƐƚůǇ͕ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂŶĚƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƐĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐǁĂƐ
ĚŽŶĞ͘ hƐŝŶŐ ĚĂƚĂ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞŵĂƐƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐŝŶ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ^ĞĂǁĞƌĞŵŽĚĞůůĞĚ͘
ŚĂƉƚĞƌϭƉƌĞƐĞŶƚƐĂŐĞŶĞƌĂůŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƉĞƐƚŝĐŝĚĞƵƐĞ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚƐŽŵĞ
ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŽŶĞ ŝŶ :ĂƉĂŶ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŵĂŝŶůǇ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ŝŶ ƌŝǀĞƌ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĂƌŝŶĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ
ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ŝŶ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƵƌďĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵƌĨĂĐĞ
ǁĂƚĞƌ ďŽĚŝĞƐ ůŝŬĞ ƌŝǀĞƌƐ͘ dŚĞ ƌŝǀĞƌƐ ŝŶ ƚƵƌŶ ĞŶĚ ƵƉ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŶŐ ůĂƌŐĞƌ ƐƵƌĨĂĐĞ ǁĂƚĞƌ
ďŽĚŝĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƚĞƌƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ<ƵƌŽƐĞZŝǀĞƌǁŚŝĐŚ
ĚƌĂŝŶƐŝŶƚŽ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ^ĞĂĂŶĚŝƵƌŽŶ͕/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ͘EĞǆƚ
ƐĞĂǁĂƚĞƌ͕ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕ ƉůĂŶŬƚŽŶ ĂŶĚ ĨŝƐŚĞƐ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƉĂƚƚĞƌŶ ŝŶ ŵĂƌŝŶĞ ƐĂŵƉůĞƐ͘ dŚĞ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ǁĂƐ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂŶĚƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶďĞĨŽƌĞƵƐŝŶŐŵŽĚĞůůŝŶŐ ƚŽƉƌĞĚŝĐƚ ƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƉĂƚƚĞƌŶŽĨƚŚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ͘
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ŚĂƉƚĞƌ ϮƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƐƚƵĚǇ ƚŚĂƚǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚŽŶ ƚŚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů
ϭϬϱϭĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶŝŶ<ƵƌŽƐĞZŝǀĞƌǁĂƚĞƌĨƌŽŵ:ĂŶƵĂƌǇƚŽĞĐĞŵďĞƌ͕ϮϬϭϯĂƚƐŝǆƐŝƚĞƐ
;EĂŵŝƚĂŬŝũŝ͕ dŽŬƵŵĂƐĂ͕ /ǌƵŵŝ͕ KĐŚŝĂŝ͕ ,ŝŶŽƚƐƵŵĞ ĂŶĚ <ƵƌŽƐĞ ƵŶŬĂ ĞŶƚƌĞͿ ŝŶ ,ŝŐĂƐŚŝ
,ŝƌŽƐŚŝŵĂŝƚǇ͕:ĂƉĂŶĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨŽŶĞǇĞĂƌƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ƵƌďĂŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽƉĞƐƚŝĐŝĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌ͘dŚĞŵĂǆŝŵƵŵƉĞƐƚŝĐŝĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ
ǁĞƌĞ͖ ϰϲϮϬ ŶŐ>Ͳϭ͕ ϱϬ ŶŐ>Ͳϭ ĂŶĚ ϯϳϬ ŶŐ>Ͳϭ ĨŽƌ ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘tŚŝůĞŝƵƌŽŶ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚĂƚ Ăůů ƐŝƚĞƐ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭǁĂƐ
ŽŶůǇƉƌĞƐĞŶƚĂƚ /ǌƵŵŝ͕ĂŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇƵƌďĂŶĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂǁŚŝĐŚĂůƐŽƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƐƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ͘dŚĞƉĂƚƚĞƌŶƐŚŽǁĞĚďǇŝƵƌŽŶĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ
ǁĂƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ĨĂƌŵŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ ůƐŽ͕ ŝƵƌŽŶ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƉĞƐƚŝĐŝĚĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶĚĂƚĂ ĨŽƌ,ŝƌŽƐŚŝŵĂWƌĞĨĞĐƚƵƌĞ͘ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ƐŚŽǁĞĚĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉĂƚƚĞƌŶƚŽ ƚŚĂƚŽĨŝƵƌŽŶĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶĂŶĚ ŝƚƐƐŽƵƌĐĞǁĂƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƉĂŝŶƚ͘ /ƚǁĂƐ
ŶŽƚĞĚƚŚĂƚϳϴйĂŶĚϰϮйŽĨǁĂƚĞƌƐĂŵƉůĞƐĂƚ/ǌƵŵŝƐĂŵƉůŝŶŐƐŝƚĞĞǆĐĞĞĚĞĚƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
hŶŝŽŶ;hͿŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌŝƵƌŽŶĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
ŚĂƉƚĞƌϯƉƌĞƐĞŶƚƐĂƐƚƵĚǇƚŚĂƚǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ^ĞĂ͕:ĂƉĂŶ;ϮϬϭϮƚŽ
ϮϬϭϯͿ͕ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶĂŵŽŶŐǁĂƚĞƌ͕
ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĂƋƵĂƚŝĐ ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ;ƉůĂŶŬƚŽŶ͕ ĨŝƐŚ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŵĂƌŝŶĞ ĂŶŝŵĂůƐͿ͘ dŚĞ
ŵĂǆŝŵƵŵĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌŝƵƌŽŶ͕/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶǁĞƌĞϮϭϴϬŶŐ>Ͳϭ͕ϭϬϳϬ
ŶŐ>ͲϭĂŶĚϱϬŶŐ>Ͳ/ŝŶƐƵƌĨĂĐĞǁĂƚĞƌƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͖ϲϬŶŐ>Ͳϭ͕ϵϬŶŐ>ͲϭĂŶĚϰϬŶŐ>ͲϭŝŶďŽƚƚŽŵ
ǁĂƚĞƌƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͖ϳϱŶŐŐͲϭĚƌǇǁĞŝŐŚƚ;ĚǁͿ͕ϲϵŶŐŐͲϭĚǁĂŶĚϱϭŶŐŐͲϭĚǁŝŶƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͖ϮϴϯϬŶŐŐͲϭĚǁ͕ϮϬϰϬŶŐŐͲϭĚǁĂŶĚϰϲϬŶŐŐͲϭ ĚǁŝŶƉůĂŶŬƚŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͖
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
ϰϭϮϬ ŶŐŐͲϭ  Ěǁ͕ ϯϭϰϬ ŶŐŐͲϭ  Ěǁ ĂŶĚ ϰϴϬ ŶŐŐͲϭ Ěǁ ŝŶ ĨŝƐŚ ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚĞĚŵĂƌŝŶĞ ĂŶŝŵĂůƐ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞŚŝŐŚĞƐƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨŝƵƌŽŶĂŶĚ/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭǁĞƌĞĨŽƵŶĚĐůŽƐĞƚŽĂ
ƉŽƌƚ ĂŶĚ ƐŚŝƉ ďƵŝůĚŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͕ ǁŚŝůƐƚ ŵĂǆŝŵƵŵ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ ǁĞƌĞ
ĚĞƚĞĐƚĞĚ ŶĞĂƌ ƌŝǀĞƌ ĞƐƚƵĂƌŝĞƐ͘ dŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƚƌĞŶĚ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵŽƵƚŚ ŽĨ ƌŝǀĞƌƐ ĨůŽǁŝŶŐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ^ĞƚŽ /ŶůĂŶĚ ^ĞĂ͘ KƵƌ
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚďŝŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ;&ƐͿŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƉůĂŶŬƚŽŶ͕ǁŚŽůĞĨŝƐŚĂŶĚƐĞůĞĐƚĞĚ
ŵĂƌŝŶĞ ĂŶŝŵĂůƐ ƐĂŵƉůĞƐ ďŝŽͲĂĐĐƵŵƵůĂƚĞ ĂŶƚŝĨŽƵůĂŶƚƐ ĂŶĚ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ͘ dŚĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ
ŐƌĂĚŝĞŶƚŝŶĨŝƐŚŽƌŐĂŶƐǁĂƐǀŝƐĐĞƌĂхůŝǀĞƌхŐŝůůƐхĨŝůůĞƚ͘DĞĂƐƵƌĞĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŽĨďŽƚŚ
ƚŚĞĂŶƚŝĨŽƵůĂŶƚďŽŽƐƚĞƌďŝŽĐŝĚĞ/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭĂŶĚƚŚĞŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶŝŶďŽƚŚǁŚŽůĞ
ĨŝƐŚĂŶĚŵĂƌŝŶĞĂŶŝŵĂůƐƐĂŵƉůĞĚĞǆĐĞĞĚĞĚƚŚĞ:ĂƉĂŶĞƐĞDĂǆŝŵƵŵZĞƐŝĚƵĂů>ŝŵŝƚƐ;DZ>ƐͿ
ĂƐĚŝĚϮϭйŽĨĨŽŽĚƐƐĂŵƉůĞĚĨŽƌŝƵƌŽŶƵŶĚĞƌĚƌǇǁĞŝŐŚƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘
ŚĂƉƚĞƌϰƉƌĞƐĞŶƚƐƌĞƐĞĂƌĐŚĚŽŶĞŽŶƚŚĞďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂŶĚƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨ
ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ ŝŶ ƌŝǀĞƌǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ƐĞĂǁĂƚĞƌ ƐĂŵƉůĞƐ͘ dŚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ
ĂůƐŽ ŐŝǀĞƐ ĚĂƚĂ ŽŶ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƚŚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ŝŶ ƌŝǀĞƌ ǁĂƚĞƌ ;<ƵƌŽƐĞ ZŝǀĞƌͿ ĂŶĚ
ŵĂƌŝŶĞƐĂŵƉůĞƐ;ǁĂƚĞƌ͕ƐĞĚŝŵĞŶƚ͕ƉůĂŶŬƚŽŶĂŶĚĨŝƐŚĞƐͿĨƌŽŵ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ^ĞĂ͕:ĂƉĂŶĨƌŽŵ
ϮϬϭϮƚŽϮϬϭϰ͘ĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĞƌĞ
ƵƐĞĚ ƚŽŵŽĚĞů ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƉĂƚƚĞƌŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ŝŶ ^ĞƚŽ /ŶůĂŶĚ ^ĞĂ͘ dŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶǁĂƐƐůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞŝŶƌŝǀĞƌǁĂƚĞƌ͕ƚŚĞ
ƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ŚĂůĨͲ ůŝǀĞƐ ŝŶ ĚĂǇƐǁĞƌĞ Ϯ͘ϵ͕ ϯ͘ϱ ĂŶĚ ϭ͘ϵ ĨŽƌ ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ
&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞƌŝǀĞƌǁĂƚĞƌƚŚĞďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ
ŚĂůĨ ͲůŝǀĞƐ ŝŶ ĚĂǇƐ ǁĞƌĞ ϭϰϮϰ͘ϴ͕ ϭϳϬϯ͘ϭ ĂŶĚ ϭϭϳϰ͘ϴ ĨŽƌ ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ


ϰ

&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘  dŚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ĂůƐŽ ĚĞŐƌĂĚĞĚ ĨĂƐƚĞƌ ŝŶ ƌŝǀĞƌ ǁĂƚĞƌ ƚŚĂŶ
ƐĞĂǁĂƚĞƌ͘dŚĞƐĞĂǁĂƚĞƌƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŚĂůĨͲůŝǀĞƐŝŶĚĂǇƐǁĞƌĞϰϯ͘ϲ͕ϱϳ͘ϯĂŶĚϯϳ͘ϵĨŽƌ
ŝƵƌŽŶ͕ /ƌŐĂƌŽů ϭϬϱϭ ĂŶĚ &ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĂǁĂƚĞƌ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŚĂůĨͲůŝǀĞƐŝŶĚĂǇƐǁĞƌĞϮϬϬϬ͘ϰ͕Ϯϯϵϰ͘ϯĂŶĚϭϲϱϬ͘ϮĨŽƌŝƵƌŽŶ͕/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭ
ĂŶĚ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞŵĂŝŶŝŶƉƵƚĨŽƌŝƵƌŽŶĂŶĚ/ƌŐĂƌŽůϭϬϱϭƚŽ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ
^ĞĂŝƐƐŚŝƉďŽƚƚŽŵƉĂŝŶƚǁŚŝůĞ&ĞŶŝƚƌŽƚŚŝŽŶŝƐŵĂŝŶůǇĨƌŽŵƌŝǀĞƌƐ͘dŚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐĂƌĞŵĂŝŶůǇ
ůŽƐƚƚŽƐĞĚŝŵĞŶƚƐďƵƚƚŚĞŽƉĞŶŽĐĞĂŶǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞĂŶĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŝŶŬ͘
ŚĂƉƚĞƌ ϱ ŐŝǀĞƐ Ă ŐĞŶĞƌĂů ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͘
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ƵƌďĂŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ <ƵƌŽƐĞ ZŝǀĞƌ
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĂůƐŽ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ǁŝƚŚ ŵŽƐƚ ƌŝǀĞƌƐ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ƚŚĂƚ ƉĂƐƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŚŝŐŚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ĚĞŶƐŝƚǇĂƌĞĂƐ͘dŚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐĞŶĚƵƉŝŶ^ĞƚŽ/ŶůĂŶĚ^ĞĂĂŶĚĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂŵŽŶŐǁĂƚĞƌ͕
ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕ ƉůĂŶŬƚŽŶ ĂŶĚ ŵĂƌŝŶĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ͘ dŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ
ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶ ŵĂƌŝŶĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĂŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘  dŚĞ ĂŵŽƵŶƚƐ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ǁĂƚĞƌ ĂƌĞ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĞĚ͕ƉŚŽƚŽĚĞŐƌĂĚĞĚŽƌůŽƐƚƚŽƚŚĞŽƉĞŶŽĐĞĂŶ͘dŚĞŵĂũŽƌƐŝŶŬƐĨŽƌƚŚĞƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ
ǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞƐĞĚŝŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŽƉĞŶŽĐĞĂŶ͘

